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“Seluruh kesempurnaan tidak bisa diraih kecuali dengan bagian kesulitan, dan tidak 
terlewati kecuali di atas jembatan kelelahan” 
(Ibnul Qayyim) 
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“Terkadang metode kita dalam menyikapi kesalahan,  
justru lebih salah dari kesalahan itu sendiri.” 
(Dr. Muhammad Al „Arifi) 
 
“Jika kau dapati suatu perkara yang sulit dikerjakan, maka batasi waktu pengerjaannya. 
Sungguh waktu, itulah rahasianya.” 
(Dr Al Sadhan) 
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kebaikannya, walau amalnya sudah terputus. Dan celakalah mereka yang tulisannya justru 
menjadi laknat baginya di alam kubur”  
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Sejak diberlakukan otonomi daerah tahun 2001, seluruh kewenangan 
berada pada pemerintah pusat, terutama masalah keuangan daerah. Desentralisasi 
fiskal salah satu wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri dalam era 
desentralisasi fiskal dari tahun 2006-2011. Penelitian ini menggunakan data 
penerimaan Pajak Daerah, jumlah wisatawan, jumlah industri (kecil, menengah, 
dan besar), dan jumlah daya listrik tersambung.  
Hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 
berganda, diperoleh kesimpulan bahwa jumlah wisatawan dan jumlah daya listrik 
tersambung memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten 
Wonogiri, sedangkan jumlah industri tidak berpengaruh terhadap penerimaan 
Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri.  
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